


















































































































































































































































































































































































































































82 棟 5,391.75 坪
　20 棟 886.65 坪
　15 棟 1,201.7 坪



































































































































































































































































































































〔1948( 昭和 23) 年頃〕
※「元第九陸軍技術研究所構内建物

























































































































































































































































































































































































第 39 図 　天窓のある木造の建物
（撮影者不詳，明治大学所蔵）
1953（昭和 28）年撮影。点線枠は筆者記入。
























































































































（４）前掲，『慶応義塾百年史』中巻（後）pp.1052-1054, 別巻（大学編）（1962 年）pp.16，64, などに登戸仮校舎につい
て記載が見られる。また，明治大学大学史資料センター所蔵『生田敷地建物買収関係書類他』（No.1815）所収「東
生田処理財産取得交渉報告」には，1949（昭和 24）年 10 月 26 日までに慶應は大部分が転居しているとある。
（５）『友愛　川崎市立生田中学校創立 30 周年記念誌』（川崎市立生田中学校，1977 年）pp.17-19，103。他に陸軍の施
設跡地を利用した中学校として，隣接する宮前区では同年同月同日に旧陸軍東部 62 部隊将校集会所を校舎として
川崎市立宮崎中学校が開校している。






の元職員の証言が伝わっており（2016 年 10 月 27 日の筆者の問合せに対し，同 31 日，北里研究所北里柴三郎記
念室より回答），松野氏の証言と一致する。

































川崎市立生田中学校創立 30 周年記念委員会編『友愛　川崎市立生田中学校創立 30 周年記念誌』（川崎市立生田中学校，
1977 年）
川崎市立生田中学校創立 50 周年記念委員会編『川崎市立生田中学校創立 50 周年記念誌　刻め年輪，輝け未来』（川崎
市立生田中学校，1997 年）






















本稿図表番号 資料名 員数 所蔵者など 資料番号 展示番号
第７図 第二種自家用電気工作物図面 36 棟（一部，複製） 1 明治大学所蔵 ― 1




第９図 明治大学生田校舎配管図（写） 1 明治大学所蔵 ― 4
４　今でも確認できる登戸研究所の痕跡
本稿図表番号 資料名 員数 所蔵者など 資料番号 展示番号
― ビーター用キャンバス 1 小林晃氏ご遺族寄贈 1383 1
第 45 図 稲田郷土史会「境界石」2009 年調査記録 1 稲田郷土史会所蔵 ― 2
